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 Fraud merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan untuk 
menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau 
institusi). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan 
desa, lingkungan pengendalian, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 
pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan pada 
aparat desa yang berada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi 
Lampung dengan metode pengambilan sampel non probability sampling. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
lingkungan pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud 
dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan penyajian laporan keuangan desa dan 
kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 
pengelolaan alokasi dana desa. 
 
Kata kunci : Fraud, penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, dan 
kompetensi sumber daya manusia 
 
ABSTRACT 
 Fraud is an act of fraud carried out to benefit oneself, a group, or another party 
(individual, company or instution). This study aims to examine the effect of the 
presentation of village financial reports, the competence of human resources on fraud 
prevention in the management of village funds. This research was conducted on village 
officials in Sukoharjo District, Pringsewu Regency using non-probability sampling 
methods. The analysis teachnique used is multiple linear regression. The results of this 
fund control is positive for fraud management of village funds. Meanwhile, the 
presentation of village financial reports and human resource competence has no effect on 
fraud prevention in managing village fund allocations. 
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